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En el año en que se cumple el centenario del establecimiento del Protectorado franco-
español en Marruecos resulta especialmente relevante la aparición de una nueva
contribución al estudio de este periodo de la historia marroquí como momento significativo
en la evolución de las relaciones hispano-marroquíes. Se trata de Nacionalismo y
colonialismo en Marruecos (1945-1951): El general Varela y los sucesos de Tetuán, de la
investigadora sevillana y profesora de la Universidad de Extremadura, Rocío Velasco de
Castro. Esta monografía es el volumen duodécimo de la colección Alfar-IXBILIA y es el
resultado de una investigación basada en el análisis de fuentes históricas en parte inéditas y
pertenecientes al archivo privado, actualmente depositado en el Archivo Municipal de Cádiz,
 del general José Enrique Varela Iglesias, Alto Comisario de España en Marruecos de 1945 a
1951, además de documentación marroquí entre la que destaca la del archivo privado,
localizado en Tetuán, del hispanista marroquí Ibn Azzuz Hakim.
La consulta y análisis de esta documentación permite a la autora contrastar las percepciones
española y marroquí durante el periodo histórico objeto de estudio, basándose en los
testimonios directos de sus protagonistas, y así describir y reconsiderar un episodio clave de
la historia del protectorado español en Marruecos. El periodo de 1945 a 1951 marcó la
consolidación del movimiento nacionalista marroquí tras la II Guerra Mundial, representando
una clara toma de conciencia política por parte del liderazgo político de la zona norte en la
figura de Abdeljalek Torres, que dejó patente su capacidad de movilización del pueblo
tetuaní. Los líderes del movimiento nacionalista norteño en Marruecos tras la creación de la
Liga Árabe (1945) se sumaron a los esfuerzos por movilizar el apoyo del resto de países
árabes en favor de la independencia marroquí, razón por la cual algunos de ellos viajaron a
Oriente Medio e incluso se instalaron en El Cairo. Sin embargo, la cuestión palestina, que
surge a partir de 1948, atrajo la atención internacional de tal manera que las
reivindicaciones independentistas marroquíes quedaron relegadas a un segundo plano.
Debido a ello los nacionalistas regresaron a su país de origen con idea de replantear su
estrategia política. Sin embargo, al llegar a Tánger el 4 de febrero de 1948 se encontraron
con la prohibición de entrar en territorio del protectorado español por orden del Alto
Comisario español, el general Varela, por lo que no pudieron regresar a Tetuán. En
consecuencia, los líderes y simpatizantes del Partido Reformista Nacional organizaron una
manifestación de protesta que, al ser violentamente reprimida por las autoridades del
Protectorado, desembocó en los llamados “sucesos de Tetuán”. Aquel episodio se convertiría
en un punto de inflexión al marcar la revitalización del movimiento nacionalista marroquí en
la zona norte y al poner en evidencia las contradicciones entre la acción de la Alta Comisaría
y la política del régimen franquista hacia los nacionalistas.
La estructura de la monografía, con una extensión de 204 páginas, está dividida en una
primer parte consistente en un ensayo historiográfico sobre nacionalismo marroquí, una
segunda centrada en los hechos históricos que tienen lugar en Tetuán en 1948, y una
tercera de carácter más analítico, donde se explica la relevancia de este episodio, tanto para
España como para Marruecos. La edición además se acompaña de anexos útiles: un glosario
de términos y la reproducción de algunos de los documentos empleados por la autora en su
estudio.
Se trata de un trabajo histórico sólido, fruto de un destacado esfuerzo por sacar a la luz parte
de la historia compartida entre España y Marruecos que, a pesar de ser reciente, todavía
adolece de escasa difusión. Para ello la autora ha realizado un importante trabajo de
localización de fuentes históricas, en parte hasta ahora inéditas, y ha cotejado con la
bibliografía disponible para cumplir el objetivo que la investigadora se ha marcado: poner en
valor el papel desempañado por el nacionalismo marroquí de la zona norte, liderado por
Abdeljalek Torres, que la historiografía oficial de su país en parte ha ignorado o
malinterpretado, puesto que la documentación consultada permite a la autora del trabajo
completar la bibliografía existente sobre este movimiento nacionalista. Por todo ello, este
trabajo representa una importante contribución al estudio histórico de este periodo y un
claro ejemplo de la consolidación en España de una rigurosa actividad investigadora sobre el
Marruecos contemporáneo.
